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Taman burung taman mini indonesia indah , a bird park first and only one in Jakarta, which uses the 
concept of a walk-in aviary, bird park where visitors can interact directly to the collection, without any 
intermediary or barrier. Therefore many collections that left the place of origin and approached the 
visitors so that the collection of information will not be distributed properly to visitors, other than that 
some of the collections in the cage only have simple information tag. And with the completeness of the 
collection owned bird park, so can be used for socialization, counseling, education and even the anatomy 
of each collection, and much more potential that can be used as learning. Therefore to complete equitable 
distribution and effective information, instructional media needed support is flexible, can be accessed 
anytime and anywhere that will help in the process of absorption of such information. Hence we have the 
goal of this study is to describe the existing potential of the bird park collection , with the E-Learning 
website designing that can be used to produce instructional media, which are intended by park visitors 
and the bird aviary in facilitating the learning process. Design method used in this study is the method of 
analysis and design theory with guidelines adopted by John W. Satzinger and William Horton. The results 
of the analysis and design is a media-based E-Learning website that contains a collection of learning 
materials around the bird park TMII. 
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Abstrak 
 
Taman burung taman mini indonesia indah, merupakan taman burung pertama dan satu-satunya di 
Jakarta yang menggunakan konsep walk-in Aviary, dimana pengunjung taman burung TMII dapat 
berinteraksi secara langsung terhadap koleksi, tanpa adanya perantara atau pembatas. Karenanya 
banyak koleksi yang meninggalkan tempat asalnya dan menghampiri para pengunjung sehingga 
informasi akan koleksi tersebut tidak terdistribusikan dengan baik kepada pengunjung, selain itu 
beberapa koleksi yang dikandangkanpun hanya memiliki tag informasi sederhana. Padahal dengan 
kelengkapan koleksi yang dimiliki taman burung TMII, sangat bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi, 
penyuluhan, bahkan pendidikan anatomi masing-masing koleksi, dan masih banyak lagi potensi yang 
dapat dijadikan pembelajaran. Karenanya untuk melengkapi pendistribusian informasi yang  merata dan 
efektif, dibutuhkan media pembelajaran pendukung yang sifatnya fleksibel, bisa diakses kapan saja dan 
dimana saja yang akan membantu dalam proses penyerapan informasi tersebut. Oleh karena itu kami 
memiliki tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjabarkan potensi-potensi yang ada dari koleksi 
taman burung TMII, dengan merancang website E-Learning yang dapat digunakan untuk menghasilkan 
media pembelajaran, yang diperuntukan oleh pengunjung taman burung dan pihak taman burung TMII 
dalam mempermudah proses pembelajaran. Metode perancangan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode Analisis dan Perancangan dengan panduan teori yang diterapkan oleh John W. Satzinger 
dan William Horton. Hasil dari analisa dan perancangan ini adalah media website berbasis E-Learning 
yang berisi materi pembelajaran seputar koleksi taman burung TMII. 
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